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ABSTRACT
Kinerja menuntut siswa aktif dalam menyelesaikan tugas, karena yang dinilai bukan hanya produk yang dihasilkan, tetapi lebih
dipentingkan keterampilan yang dimiliki dalam menyelesaikannya. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat
mengakibatkan nilai kinerja siswa rendah. Hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kinerja adalah disposisi
matematis atau sikap/pandangan siswa terhadap matematika. Siswa akan berusaha mengembangkan kinerjanya dalam
menyelesaikan suatu permasalahan matematika dengan sungguh-sungguh, ulet dan penuh rasa percaya diri ketika sudah
benar-benar menghargai matematika dan merasa bahwa matematika itu bermanfaat dalam kehidupan. Model PjBL memacu siswa
untuk belajar memadukan konsep ilmu pengetahuan yang diterima di kelas dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Model ini
membuat siswa menjadi produktif, karena mereka akan bekerja dalam sebuah proyek yang aktivitas belajarnya lebih menarik dan
nyata sehingga siswa mampu mengembangkan kinerja dan disposisi matematisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perkembangan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas kelompok dan individu serta disposisi matematisnya melalui penerapan
model Project Based Learning. Penelitian ini merupakan suatu studi kualitatif yang mendeskripsikan perkembangan kinerja dan
disposisi matematis siswa. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII-1 SMP Negeri 3 Unggul Ingin Jaya Aceh Besar yang
berjumlah 30 siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, pedoman observasi, pedoman wawancara dan
angket disposisi matematis. Data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dan
disposisi matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 1) perkembangan kinerja siswa dalam menyelesaikan
tugas kelompok melalui penerapan model PjBL memperoleh nilai kinerja dengan kriteria baik. 2) perkembangan kinerja siswa
dalam menyelesaikan tugas individu melalui penerapan model PjBL secara keseluruhan termasuk kriteria cukup. 3) perkembangan
disposisi matematis siswa melalui penerapan model PjBL berkembang dengan baik.
